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Četvrti skopsko-zagrebački pravni kolokvij
UDK 378.1(497.5:495.17)(047)
U organizaciji Pravnog fakulteta Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Me-
todij iz Skopja te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 6. rujna 2013. 
održan je četvrti Skopsko-zagrebački kolokvij. Kolokvij je nastavak uspješ-
ne suradnje između tih dvaju pravnih fakulteta koja je uspostavljena još 
2001. i u okviru koje su več održana tri kolokvija, dva u Zagrebu i jedan 
u Skopju. 
Četvrti Skopsko-zagrebački kolokvij održan je na Ohridu, a na kolokviju je 
predstavljeno ukupno 14 znanstvenih radova. Autori radovi su zaposlenici 
Pravnog fakulteta u Skopju te Pravnog fakulteta u Zagrebu, a izložene 
teme pokrivale su različita područja javnog i privatnog prava. Svi prika-
zani radovi, a i neki koji nisu prikazani na samom kolokviju, objavljeni su 
u Zborniku radova Skopsko-zagrebačkog kolokvija čiji je izdavač Pravni 
fakultet  Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij iz Skopja, a glavni 
urednik je njegov dekan profesor Borče Davitkovski. 
Kolokvij su otvorili profesor Borče Davitkovski, profesor Zoran Parać, 
dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, te profesori Mihajlo Dika i Hrvoje 
Sikirić sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, iskazavši zadovoljstvo još jednim 
uspješno organiziranim kolokvijem i ističući važnost nastavka suradnje 
među fakultetima. Nakon pozdravnih govora uslijedila su izlaganja rado-
va, a moderatori kolokvija bili su profesor Dalibor Čepulo, prodekan Prav-
nog fakulteta u Zagrebu, i docent Aleksandar Stojkov, prodekan Pravnog 
fakulteta u Skopju. 
Radove iz područja kaznenog prava prezentirali su Aleksandar Maršavel-
ski, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas i Dorotea Puljić sa Pravnog fa-
kuleta u Zagrebu te prof. dr. sc. Gordana Buzarovska, doc. dr. sc. Boban 
Misoski, prof. dr. sc. Nikola Tupanceski i mr. sc. Dragana Kiprijanov-
ska sa Pravnog fakulteta u Skopju. Aleksandar Maršavelski izlagao je na 
temu kritike tužiteljske politike u slučaju Lubanga pred Međunarodnih 
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kaznenim sudom, dok su prof. Buzarovska i doc. Boban Misoski, prikaza-
li jamstvo kao mjeru za osiguranje prisustva optuženika tijekom trajanja 
postupka. Izlaganje prof. Ivičević Karas i Doroteje Puljić bilo je posvećeno 
presudi na temelju sporazuma stranaka u hrvatskom procesnom pravu, a 
ono prof. Tupanceskog i mr. sc. Kiprijanovske trgovanju utjecajem u ma-
kedonskom i nekim komparativnim pravima. Financijskim pravom bavila 
se dr. sc. Jasna Bogovac sa Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja je izlagala o 
važnosti poreznopravnih čimbenika prilikom donošenja odluka multinaci-
onalnih korporacija, i prof. dr. sc. Aleksandra Maksimovska Veljanovski, 
doc. dr. sc. Aleksandar Stojkov i Elena Neshovska sa Pravnog fakulteta u 
Skopju na temu ravnog poreza u teoriji i praksi. Dora Zgrabljić Rotar sa 
Pravnog fakuleta u Zagrebu izlagala je o obliku izričitog sporazuma o me-
đunarodnoj nadležnosti u makedonskom, europskom i hrvatskom pravu, 
a prof. dr. sc. Jadranka Dabović Anastasovska i doc. dr. sc. Neda Zdrave-
va sa Pravnog fakulteta u Skopju o medijaciji kao mehanizmu rješavanja 
potrošačkih sporova u makedonskom pravu. Prof. dr. sc. Arsen Janevski i 
prof. dr. sc. Tatjana Zorovska-Kamilovska sa Pravnog fakulteta u Skopju 
izložili su rad na temu založnice kao novog instrumenta osiguranja plaća-
nja u makedonskom pravu, a prof. dr. sc. Rodna Zivkovska i doc. dr. sc. 
Tina Przeska sa Pravnog fakulteta u Skopju govorile su o ograničenjima 
i prijenosu vlasništva sukladno makedonskom Zakonu o ekproprijaciji. 
Upravnopravnim temama bila su posvećena izlaganja doc. dr. sc. Frana 
Staničića sa Pravnog fakulteta u Zagrebu koji je govorio o aktualnim pi-
tanjima ustroja i djelovanja regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj, 
prof. dr. sc. Ivana Koprića i Romee Manojlović sa Pravnog fakuleta u 
Zagrebu koji su izlagali o participaciji građana na lokalnoj razini te ono 
prof. dr. sc. Borča Davitkovskog, prof. dr. sc. Ane Pavlovske Daneve, doc. 
dr. sc. Elene Davitkovske i doc. dr. sc. Dragana Gocevskog sa Pravnog 
fakulteta u Skopju koji su izlagali o 3 E- ekonomičnosti, efikasnosti i efek-
tivnosti u području upravnog prava i djelovanja. Zaključno izlaganje prof. 
dr. sc. Todora Kalamatieva i Aleksandra Ristovskog sa Pravnog fakulteta 
u Skopju je bilo posvećeno temi radnog prava, odnosno pravu na štrajk. 
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